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Diario d© la M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A IUAK . INA. 
HABANA. 
LOS MOROS D E FU A J A N A 
Madrid, Abril. 2 2 ' í M moros refu-
giados en Melilla han salido para Tan-
>rcr. Algunos han sido conducidos en 
R! vapor español Mahon. 
T E R R E M O T O 
Sts ha sentido un violento terremoto 
en algunos pueblos de la provincia de 
Gerona. 
V E L A D A 
Se ha celebrado en el teatro de la 
Princesa una velada organizada por 
la Asociación de la Prensa en honor 
del Segundo Congreso Internacional 
de la Prensa Medica que se está ce-
lebrando en esta Corte. 
El ganado que se importa en 
el país, cualquiera que sea su pro-
cedencia, es sometido á rigurosa 
observación antes de que puedan 
disponer de él sus dueños ; el te-
mor de que entre lasreses vengaal-
guna atacada de enfermedad con-
tagiosa, el deseo plausible de evi-
tar .'pie se propaguen en ios po-
treros de Cuba epidemias como 
la de la pesie que tanto d a ñ o ha 
causado ú l t i m a m e n t e en algunas 
comarcas de Méjico y el cuidado 
no menos plausible de que estén 
sanas las reses que se destinan al 
consumo, motivan la medida á 
que nos referirnos. 
Nadie ha de tomar á mal que 
ee adopten precauciones cuando 
de la salud publicase t ra ía , mases 
natural pedir que aquellas se con-
tengan dentro de l ímites necesa-
rios cuando hay por el medio inte-
reses legí t imos, y por legí t imos 
respetables, y además cuando el 
exceso de celo 6 un rigor llevado 
al extremo puede ser contrapro-
ducente al objeto á que se aplican. 
Decirnos esto, porque según 
nuestras noticias todo el ganado 
que se importa es encerrado en 
corrales y mezclado all í para su 
observación sin d is t inción de 
procedencia, de lo cual puede re-
sultar que reses sanas adquieran 
por contagio una enfermedad. 
No es ese el ún ico peligro que 
ofrece el hacinamiento da las 
reses, pues no es necesario ser 
ganadero para comprender que 
la vida prolongada de corral y 
en grandes masas perjudica enor-
memente al ganado. Así es que, 
aparto el temor de contagio y 
aunque no exista ninguna res 
atacada de enfermedad epidémi-
ea, la estancia en los corrales 
desmedra el ganado y le hace 
perder una parte considerable de 
su valor. 
Esta circunstancia influye de 
un modo perjudicial en el á n i m o 
de los ganaderos, retrayendo á 
muchos de dedicarse á la impor-
tación de reses y obligando á 
otros d circunscribir el negocio 
á las necesidades del consumo, 
cuando una de las necesida-
des más sentidas del país es que 
que se importen cuanto antes 
grandes cantidades de ganado 
para repoblar los potreros y de-
volver su antigua importancia á 
la riqueza pecuaria cubana. 
Nosotros creemos que pueden 
conciliarse perfectamente los i n -
tereses de la salud púb l i ca con 
los de los importadores de gana-
do, enviando las reses que se i m -
portan y sujetan á observac ión 
á terrenos libres y de pasto abun-
dante, en vez de encerrarlas en 
corrales. E l gasto, relativamente 
insignificante que esta reforma 
exigir ía , se c o m p e n s a r í a fácil-
mente cobrando por cada cabeza 
de ganado determinada cantidad 
diaria, mientras la observación 
durase. 
E l doctor Barnet, á quien se 
deben ya loables iniciativas des-
de que d e s e m p e ñ a con compe-
tencia profesional u n á n i m e m e n t e 
reconocida el cargo de jefe ejecu-
t ivo del Departamento de Sani-
dad, es el llamado á estudiar este 
asunto con el celo que pone en 
cuantos se hallan sometidos á su 
cuidado, y á proponer al Gobier-
no la reforma en ese ramo del 
servicio de Sanidad, de modo que 
se concilien los intereses de la 
salud públ ica con los de los i m -
portadores de ganado, que son 
t ambién los intereses del país . 
A M tata i rail 
61 IOS ESlllS ÜIÍS. 
En n u est ra edición d é l a m a-
ñ a n a de ayer, publicamos una cir-
cular del Secretario del Tesoro de 
los Estados Unidos, relativa á los 
requisitos que se han de observar 
al facturar el tabaco en rama que 
se exporte para aquel país. 
En dicha circular se ordena á 
los administradores de las Adua-
nas americanas que «no despa-
chen las fact uras de tabaco en ra-
ma, á no ser que se especifiquen 
en ellas y de manera detallada, 
la clase del tabaco, sí es capa 6 tri-
pa, su origen y calidad; cuando se 
deje de declarar en una factura si 
el tabaco es capa 6 t r ipa y no esté 
en tela de juicio la buena fe, se 
d a r á una oportunidad para obte-
ner una factura enmendada; pero 
si la buena fe no quedase clara-
mente demostrada, se t o m a r á ac-
ción sumaria .» 
Nos complacemos en creer que 
el Gobierno de la Repúb l i ca de 
Cuba no hab rá aguardado nues-
tra indicación para protestar con-
tra una medida que necesaria-
mente ha de acarrear enormes 
perjuicios á los exportadores de 
tabaco de este país, procurando 
la derogación ó modif icación ra-
dical de una órden que es de to-
do punto imposible cumpl imen-
tar aqu í y que ha de originar en 
los Estados Unidos innumerables 
abusos y arbitrariedades, á con-
secuencia de la total impos ib i l i -
dad de clasificar el tabaco en ra-
ma como lo exige el Secretario 
del Tesoro en su circular, por la 
diferencia que existe, no ya en el 
tabaco que entra en un tercio, 
sino en el que compone un ma-
nojo. 
Por esta razón, r e su l t a rá á me-
nudo que un tabaco considerado 
aqu í como tr ipa y facturado co-
mo tal, les pa recerá capa á los 
empleados del fisco de los Esta-
dos Unidos, que le i m p o n d r á n los 
derechos correspondientes, a m é n 
de otras penalidades, para casti-
gar infracciones imaginarias. 
Llamamos la a tenc ión del Eje-
cutivo sobre este importante asun-
to, á fin de que no lo deje de la 
mano hasta conseguir quesea en-
mendado en el sentido que ex i -
gen los intereses de los exporta-
dores de Cuba. 
1I0NIBEEO-AIEICAM 
Recordamos á los señores que fueron 
designados para formar la Directiva in-
terina del Centro correspondiente de 
la "Unión Ibero-Americana" que esta 
noche es la designada para la toma de 
posesión, cuyo acto tendrá efecto en el 
salón de sesiones del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Teniendo qne ausentarse temporal-
mente de esta ciudad nuestro respeta-
ble amigo, el señor Marqués deEabeil, 
Presidente interino del Comité del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, ha 
sido designado para sustituirlo en dicho 
cargo el señor don Mariano Casquero, 
miembro del Consejo Provincial. 
§ í a m n i o s y 
el Ciseio M el 1 
Señor Presidente del Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
Señor: 
Los que suscriben enterados del nue-
vo impuesto á las farmacias consisten-
te en un sello móvil á cada preparado 
de patente que se expenda: así como á 
todo lo existente en el establecimiento 
y que están á la vista, lo consideran 
impracticable y de todo punto oneroso 
para la clase farmacéutica. 
Son muchas las razones que tenemos 
que exponer. 
No es posible sellar todos los patentes 
para la venta puesto que los hay en 
depósito y que j amás se expenden y 
otros cuya venta es muy difícil. En 
general el completo surtido de toda 
clase de específico que en la mayoría 
de los casos suman una respetable exis-
tencia y de la que se expenden un nú-
mero tan pequeño qne jamás está en 
relación á la enorme cantidad de pa-
tentes existentes en la farmacia. 
Esa ley del Consejo es de suma gra-
vedad, supuesto que la mayoría de las 
Boticas no están en condiciones pecu-
niarias de hacer ese desembolso en mo-
mentos tan críticos para esta profesión. 
Sin hacerlo, apenas pueden muchas de 
ellas cubrir los gastos más indispensa-
bles ni siquiera abonar sus contribucio-
nes. 
¿Hasta qué límites llegarían las far-
macias en gran escala para sellar cuan 
to tiene á la vista! 
No debe olvidar el Consejo Provin-
cial que él Estado ha fijado dispensa-
rios con sus correspondientes farma-
cias en distintos puntos de la población 
que el Ayuniamiento tiene nada me-
nos que cuatro Boticas y que en todas 
se expenden medicamentos gratis: que 
las easas de salud tienen también far-
macias donde nada se le cobra al que 
acude á ellas: que el Ayuntamiento ha 
aumentado en un doce por ciento más 
las contribuciones á las farmacias y 
sin embargo de todo esto, el Consejo 
entiende que son las farmacias las que 
han de contribuir á su sostenimiento 
imponiendo la contribución de tal mo-
do que después de mermar nuestras 
utilidades ó soportar las consecuencias 
del aumento de algunos artículos por 
tener que entenderse con el público al 
que nos haremos odiosos, todavía se 
nos hace poner sellos á toda la exis-
tencia. 
El carácter transitorio de ésta con-
tribución envuelve todavía mayor 
gravedad, supuesto que al modificarla 
quedarán sobrecargados dichos medi-
camentos. 
Por las razones antes expuestas con-
fiamos se den las órdenes conducentes 
para que se nos permita poner el sello 
sólo en el acto de la venta, suprimién-
dolos de los demás preparados aunque 
estén á la vista. 
Habana, A b r i l 21 de 1903. 
Muy respetuosamente de V d . 





Carlos A . Moya. 
Marcelino Majó. 





P I N A R D E I J R I O 
DON LORENZO GUERRA. 
(Por te légrafo) . 
Pinar del Rio, Abri l SI 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l lábana. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el Fiscal de esta Audiencia, rton Lo-
renzo Guerra, hermano del represen-
tante don Faustino. 
Hoy le fué practicada una difícil 
operación quirúrgicas por el notable 
cirujano doctor don Enrique Fortün. 
E l distinguido enfermo disfruta 
aquí de numerosas simpatías. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
En junta general celebrada el día 15 
del actual por el Centro de Detallistas 
de Matanzas, fué electa la Directiva 
que ha de regir los destinos d é l a colec-
tividad durante el año de 1903. 
Hela aquí : 
D. Antonio Menéndez 
— D. Angel García 
Víctor Cué Cantero. 
Lino Cortizo Ochoa. 
- D , José María Fer-
El descuento de la plata 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana, Abril 18 de 1903. . 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKINA. 
Muy señor mío. 
Agradecería á usted nos diga por su 
ilustrado periódico cual de las asevera-
ciones es la correcta. 
Soy de usted atento s. 8. 
UN SUSCRIPTOE 
Eamón dice que cien pesos p la-
ta española, al veinte por ciento de 
descuento son ochenta pesos oro es-
pañol, y F. sostiene, con pruebas, que 
cien pesos plata de cualquiera nación 
que tenga el veinte por ciento de des-
cuento sobre oro español no son, ni se-
rán jamás, ochenta, sino ochenta y tres 
pesos treinta y tres y un tercio de cen-
tavo en oro de este cufio. 
Contestactón; 
Eamón tieb'c : 81.00 plata al 
20 por 100 désciu son $80 oro. 
En cuanto á F. se ha ido por los ce-
rros de IJbeda; habla del deseuento de 
$100 plata, pero la cuenta que saca es 
la de dicha cantidad en plata reducida 
á oro, estando éste al 20 por 100 premio 
que. da efectivamente, como dice, $83-
33.1|3 en oro. 
E l descuento de la plata y el premio 
del oro son descosas distintas que no 
deben confundirse, según solía hacerse 
en ciertas casas de cambio de esta capi-
tal, en la época cuando circulaban los 
billetes de la emisión de guerra y se 
presentaba á efectuar alguna operación 
en uno ú otro sentido, cualquier infeliz 
que no estuviera muy versado en la 





Tesorero. — D. 
Secretario. — D 
Vicesecretario.-
nández. 
| Vocales. — D. Pedro Purón García, 
; don Francisco Tabeas Pinzás, don Fans-
j tino Cuervo Fernández, don Juan Pa-
i lau Ferrer, don Eufrasio González Fer-
1 nández, don Manuel Manso Díaz, don 
I Celedonio García Morán, don Manuel 
i Rodríguez Torres, don Manuel Viña 
' Méndez, don Francisco Fernández Ro-
j dríguez, don José Fernández, don Fer-
mín Toribio Obeso, 
Suplentes.—D. José Feliciano Fuen-
tes, don Nicasio Geada Maceda, don 
José Sirvent Grandamarina, don José 
García Suarez, don José Iglesias, don 
Eladio Blanco, don José Alonso Gran-
da, don Lucas López, don Antonio Me-
néndez González, don José García 
Alonso, don Francisco Villaveit ia, don 
José Albuerne González. 
El sábado, por sustitución reglamen-
taria, se hizo cargo de la Alcaldía M u -
nicipal del Cárdenas el primer Tenien-
te Alcalde don Carlos Parquet. 
E l Ayuntamiento de Colón ha acor-
dado la instalación de 48 lámparas Mi-
ner con sus columnas de hierro, de gas 
acetileno, en el Parque ' 'LaLiber tad ." 
Se está construyendo un ancho sar-
dinel alrededor de la Casa Consistorial, 
centro hoy de todas las oficinas pú-
blicas. 
En la colonia Torres, de Iribarde, 
ubicada en Bolondrón, ee quemaron el 
sábado 16.000 arrobas de caña sem-
brada. 
Créese casual este fuego. 
De una á tres de la tarde del viernes 
último se declaró fuego en los cañave-
rales de la colonia Amalia, situada en 
Jovellauos, quemándose de 30 á 40.000 
arrobas de caña parada. 
Ignórase el origen del incendio. 
S A N T A C L A R A 
El sábado último tomaron posesión 
de sus cargos de Coronel Jefe del Regi-
miento número 2 de la Guardia Rural 
(Matanzas y Santa Clara) el General 
Carlos María de Rojas. De Teniente 
Coronel segundo Jefe, del propio Re-
gimiento el General Gerarlo Machado, 
y de Teniente Coronel Inspector, el Ge-
neral Higinio Esquerra. 
El Ayuntamiento de Sagua ha acor-
dado nombrar una comisión compuesta 
de las personas de más arraigo en la 
localidad, para que confeccionen y ha-
gan cumplir el programa de las fiestas 
que han de celebrarse el 20 del próxi-
mo Mayo, primer aniversario de la 
Constitución de la República. 
Los días de fiestas serán el 19 y el 
20, permitiéndose toda clase de diver-
siones lícitas. 
El sábado se vendieron en Cienfue-
gos los siguientes sacos de azúcar: 
2,000 centrífugas, polarización 96'20 
á 3'56[06 y 50 cts. por envase del cen-
tral *'Santísima Tr in idad" . 
1,046 centrífuga, polarización 96'50 
3'58[68 y 50 cts. por envase, de *'San 
Cr is tóbal" . 
EXPLOSION DEL "101 A" LA 
Acababa el acorazado loica de hacer 
brillantísimos ejercicios de tiro en el 
Golfo Mejicano, frente á Pansacola, 
con art i l lería de menor calibre, según 
se describe en otra parte de esta sec-
ción. E l jueves 16 empezaron los ejer-
cicios con cañones de 12 pulgadas de 
calibre y fué menester suspenderlos por 
que al primer "tapón'7 hubo "zurrapa" 
Eran las doce del día y acababan de 
tocar á rancho. Una granada del men-
cionado calibre fué colocada en la recá-
mara para ser disparada contra un blan-
co, puesto á 1.700 varas de distancia, 
donde el proyectil, de acuerdo con las 
leŷ es de balística debía hacer explosión. 
Esto no obstante, debido, dice el capi-
tán, Perry, comandante del acorazado, 
á lo defectuoso de la mecha, la granada 
reventó, prematuramente dentro del ca-
ñón, el cual voló en pedazos de diver-
sos, tamaños. Uno.de ellos, que pesaba 
como una tonelada, encontró á su paso 
un grupo de veintemarineros justamen-
te sentados al rancho, y mató en el ac-
to á tres, hiriendo gravemente á cinco 
más. Es singular la frecuencia de estos 
accidentes en la arma americana. Tres 
meses há reventó un cañón á bordo del 
acorazado , Masaachusetts, matando ius-
tautáueameiite á seis hombres y cau-
sando heridas mortales á seis más, que 
también murieron, y sucesos de esta 
clase, pero en menor escala, suceden á 
cada rato. Lo malo para ellos es que 
ahora no se ofrece como en el caso del 
Maine un pretexto para echar la culpa 
á España. 
TuíRK^SpílIíllSIIOS. 
El ministro italiano Sr. Zanardelli 
estudia en estos momoníos los conve-
uios existentes con las Compañías de 
ferrocarriles. 
No t i ata seguramente de denunciar-
los para encargar al Estado de la Ex-
plotación de las líneas férreas; perg 
tampoco se halla dispuesto á renovar-
los incondicioualmente en lo cual nj 
ebEstado ni las Compañías están con-
formes. 
IOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes,—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
l ' U l e m p a . . C i < o n s C j O l r O V i n C i a l , á que piensan d e d i c á r s e l o s Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración O ALTANO 79, H A B A N A . 
-(o)-actores y las actrices? 
e g í n o LÓOBZ á corsetera. 
La 
ViHarreaf á sastra-
Plquer ^ costurera. 
Carrido <'1 modista. 
Robre ño ^ chalequera, 
astor, la L ó p e z , la iris , Ja M o r a l e s y i * 
DuattO ' l coser para fuera á centavo la vara. Digna y enérg ica 
resolución! 
Todos ellos nos han pedido m á q u i n a s de coser de ESTRELLA 
CUBANA, de LA JOYA DEL HOGAR }' de SINOER, l ^ r a coserles una 
camisa de once varas á los señores del Consejo. 
Las vendemos ó regalamos á un peso semanal. ¡Sin fiador! 
Esta revista publ icará el 20 de Mayo próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903. de lujo y gran volumen en el que dará d conocer la historia y estado acLual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con mas üe 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
ContinCia á la venta en librerías 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión ti su numerosa Clientela 
de probar el exquisito v ino de la R I O J A que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que e n v í e su d i recc ión , mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado v ino R I O J A . 
E l P r e c i o de g a r r a f ó n es $ 3 - 2 5 oro s i n envase 
y 2 2 c e n t a v o s p la ta bote l la . 
c 561 1 Ab 





¡ u o m p a m a , 
1^3, O B I S P O 123, 
312-5 Abl. 
MlBCOlES 22 DE A B R I L ÜE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA CORRIA DE TOROS 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA ALEGRÍA DE LA HUERTA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL OTRO MUNDO. c rT 635 10' FUNCION DE 1A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
^ 
Grillés \ \ 2° ó Ser piso sin entrada. iSMW 
Palcos l ió21 piso \á<v.\\ 11-88 
Luneta con entrada Í0-53 
Butaca con idern sO-S'J 
Asiento de tertulia con idora 12 
Idem de paraíso con ideui |0-30 
Entrada general 50-30 
Entrada ft tertulia ó paraíso $0-20 
16 Ab 
Legítimos.—Sombreros de Copa ,—Fin í s imos Fieltros.—Precios sm competencia,—g^j 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A b r i l 22 de 190 
ento á Castelar 
S U S C K I C I O N i n i c i a d a en l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
m u n c u t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Plata eipsDola Oro «ipsaol Oro imtricsno 
SUMA ANTERIOR $1940-10 $ 572-4G $ 21-70 
Suscrijjcióu i)opular de Pinar del 
gra. Viuda de Díaz Alvarcz y 
J). Jos»; Vardales 
Síes. Severino Fernández y H9 
J). Celestino Rodríguez 
... Manuel Naveda 
... Manuel F. Ilnbío 
Srcs. Manuel Mi l ia y 11?, 
JX Ricardo Cuevas 
... José Movía 
... Félix Martínez 
J>do. Juan F. Domínguez 
I>. Silvestre Girbal 
. . . Josó Ferro 
Rio. 









D. Santiago Orive 
Adriano Aveudaño 
Ldo. Octavio Lámar 
Rresidente de la Audiencia D. Beni-
no Maribona 
Magistrado, D. Cristóbal Bidegain... 
1). Luís Pérez 
... Agapito Fernández 
Ldo. .7nan Camaclio 
1). Gustavo García 
... José Peón 
... Santiago Díaz. 
... Manuel Alea é Hijos 
... Angel Ruiz 
Sres. Sobrado y Lago 
... Maribona y Arias. 
D. José P. Presmanes 
Sres. González, Hermanos y C? 
D. José G. Suárez 
... Manuel Sánchez 
Ldo. An^el Caiñas 
Ldo, José A. Caiñas 
D. Remigio Rodríguez 
.. Fernando Al vare?. Cabezas 
Pbro. 1). Manuel Menéndez 
Síes. Jerez y Urtiaga 
D. Ricardo Fernández 
Ldo. José María Collantes 
Ldo. Jacobo G. Gobantes 
Ldo. Alfredo Hernández 
D. Dnrique Gils 
... Mario Corujedo 
... Antonio Gutiérrez 
... Juan Miguel Rueda 
... Sebastián Aguirro 
S í e s . Joaquín A u y C^ 
D. Claudio Braña 
... Manuel Juanet Brunet 
... Angel Maseda 
... Alfredo Roig 
... José Puchara 
... Pedro Méndez 
Ldo. León Cuervo 
D. Pedro OsesBerete 
... Ramón Bosch 
... Simón Buergo 
... Diego Valdcs 
Ldo. Juan Montagu 
D. Ramón Cadena 
Dr. Julio J. Valdés. . . . 
D. Ramón García Alonso 
Sres. Luís Asor y H? 
D. Manuel Faiüas 
... Sixto Rodríguez 
... Juan Caveda 
... Ricardo Perdorao 
... Vicente Díaz 
... Ricardo Rodríguez 
... José Borbolla 
... Josó Somoano 
... Antonio P í 
... Manuel Betancourt. 
Dr. Eduardo Gomis 
D. Dionisio López 
... Joaquín Cabot 
Ldo. José López del Olmo 
1). Francisco Humaran 
... José Aspra 
... Leopoldo Sierra 
... Gregorio Barón 
Ldo. Ibrahin ü rqu i aga 
D. Luis Guerra 
... Santos Fernández 
Sres. Nemesio Fernández y C* 
X). Arturo Torre 
... Ramón Alvarez 
... Ricardo Musientes 
... Pedro Marrero 
... José García Ruiz 
... Esteban Muñiz 
... José Fuentes 
... Manuel Felipe?: 
... Ramón Blanco 
... Manuel Alonso 
... Cámlido Valdés 
,. Carmelo Arias 
... Enrique Prieto 
... Felipe Ruizanchez 
Ldo. José Miró 
D. Nicanor Alcarde 
... Felipe Ortiz 
... Miguel Blanco 
... Angel Grimai 
... Justo Padrón 
... Jaime Cervera 
... Juan Alvarado 
... Juan González 
... Antonio Rubio 
... Constantino Menéndez Suárez 
Dr. José Avendafio 
.. José Teran 
D. Ramón Somoano 
... Guillermo Rojo 
... Jaime Causa 
... José F. Guerra 
... Estebáu F. Guerra 






















TOTAL $2081-45 $ 619-10 $ 24-76 
C E N T R O DE C O M E R C I A N T E S 
I X D C S T R I A L E S D E LA I S L A D E CUBA 
Recordamos á los asociados de la 
corporación cuyo nombre precede, que 
esta noche se celebrará en el local en 
donde están instaladas las oficinas de 
la misma. !a primera de las juntas ge-
perales anuales que marca su Regla-
juiento ven vista de la importancia0 de 
los asuntos que se han de tratar en di-
cha asamblea, es de esperar que no de-
je de concurrir á ella ninguno de los 
ajiembros de la citada asociación. 
TRACCIÓN A N I M A L 
D. Eugenio Alvarez, contratista del 
servicio de t ranvía sobre el muelle del 
Estado en Gibara, ha pedido que se le 
autorice para establecer tracción animal 
en el servicio de dicho tranvía. 
UN TRANVÍA 
La Secretaría de Obras Públicag ha 
remitido á informe de la Dirección Ge-
neral del ramo, el expediente instruido 
en el Gobierno Civi l de la Provincia 
de Santiago de Cuba, con motivo de 
la solicitud de los señores. J. Simón y 
C? para la construcción de un t ranvía 
entre los rios "Toar" y "Duaba", des-
tinado á servicio particular. 
E N E L J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L S E G U N D O D I S T R I T O 
A las diez de la mañana de hoy, se 
ha constituido en las oficinas del Juz-
gado Correccional del segundo distrito, 
el Juez del distrito Centro sefíor Beni-
tez Lámar, acompañado del Fiscal de 
la Audiencia señor Lancís, para pro-
ceder á la apertura y arqueo de la caja 
de valores de dicho Juzgado, en vista 
de la desaparición del Juez propietario 
señor A costa Baró. 
A las doce del día, aún estaba cons-
ti tuido el Juzgado. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO EEPUBLTCANO OONSERVADOB 
Comité de San Lázaro 
La Comisión Organizadora de este 
partido y los Presidentes y Secretarios 
de los Comités Republicano, Democrá-
tico y Nacionales Independientes con-
vocan á los vecinos de esto barrio que 
simpaticen con las doctrinas del nuevo 
Partido Republicano Conservador pa-
ra que el sábado 25 del actual á las 
siete de la noche concurran al Salón 
Teatro Jorr ín , sito en la calle de San 
Miguel entre las de Aramburo y Hos-
pital , frente al parque de Tri l lo , á fin 
de proceder á la elección de la Mesa 
de este Comité y de cuatro Delegados 
á la Asamblea Municipal. La votación 
durará hasta las once. 
Habana A b r i l 21 de 1903. 
Aríst ides Agüero.—Manuel F. La-
mar.--Carlos Vera.—Enrique Serrapi-
fiana. — Bartolomé Aulet. — Rafael 
ITrristi .—Herminio Navarro.—Cárlos 
Cruz.—Santiago López.—Alfredo Br i -
to.—Ruperto Gutiérrez. —Ulpiano Hie-
rro.—Emilio Banda. 
COMITÉ REPUBLICANO 
Barrio de Tacón 
TTobona 22 de Abri l de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Distinguido señor: 
Espero de su amabilidad se sirva por 
medio de su periódico citar á junta ex-
traordinaria á todos afiliados para la 
junta que se efectuará en la Contaduría 
del Teatro Nacional el 23 á las 7% de 
la noche, con objeto de tratar de asun-
tos de suma importancia para el Co-
mité. 
Le anticipo las gracias y soy de V d . 
atentamente.—El Secretario, José G. 
dé la Fé. 
KKOJÍO A NIZ A C I O N 
E l General Rodríguez, Jefe de la 
Guardia Rural, ha hecho la siguiente 
distribución de Jefes y Médicos del 
Cuerpo: 
Regimiento número 7.—Campamento 
de Colurubia, Habana.—Coronel Jefe, 
D. Emilio Avales; Teniente Coronel 
Inspector, D. Juan Vaillant; Coman-
dante, D. Leopoldo Calvo; Comandan-
te Cuartel-maestre, D. Tomás Arms-
trong; Capitán Médico, D. Arturo Son-
ville. 
Pinar del Eio.—Teniente Coronel, 
D. Manuel A . Mart ínez; Comandante, 
D. Emil io Lanrent; Capitán Médico, 
D. José Méndez Plasencia. 
Beg'müento N®. 2.—Matanzas.—Coro-
nel Jefe, D. Carlos i f ? Rojas; Teniente 
Coronel Inspector, D. Higinio Esque-
rra; Comandante, D, Clemente Gómez; 
Comandante Cuartel-Maestre, D. W . 
L Consuegra; Capitán-Médico, D. Ja-
vier Bolaños. 
Santa Clara.— Teniente Coronel 2? 
Jefe, D. Gerardo Machado; Comandan-
te. D. José Miguel Valle; Capitán-Mé-
dico, D. Andrés García. 
Regimiento n? 3.—Santiago de Cuba. 
Coronel Jefe, D. Saturnino Lora; Te-
niente Coronel Inspector, D. Silverio 
Guerra; Comandante, D, Matías Be-
tancourt; Comandante Cuartel-Maes-
tre, D. Federico Rasco; Capitán Médi-
co, D. Manuel Martínez Osuna. 
Puerto Pr íncipe .—Teniente Coronel 
29 Jefe, D. Braulio Peña; Comandan-
te, D. Angel Castillo; Capitán Médico, 
D. Francisco Cossio. 
TAFa 
UN" REGISTRO 
Ayer tarde, el teniente de la policía 
secreta, sefíor Muñoz, en cumplimiento 
de mandamiento del Juez de Instruc-
ción del distrito Este, se constituyó 
acompañado del detenido Santos Váz-
quez, en el domicilio de éste calle de 
Aguiar número 42, con objeto de prac-
ticar un registro en 1as oficinas de la 
aMutual Mercentile Agency', allí es-
tablecida. 
La policía ocupó gran námero de 
cartas, libros y documentos de varias 
clases, entre éstos: una carta suscrita 
por los señores Hijos de Uriarte y V i -
ílalya, con fecha 5 de Diciembre de 
1902 dirigida á los señores Frushlig 
Bros, en Londres. 
Tina libreta de 90 fojas, con anota-
ción sobre giros de letras. 
Dos cartas para Santos Vázquez de 
los señores Lluria, Freiré y C?, fecha-
da en Cárdenas en 8 de Febrero y 9 de 
Marzo de este año. 
PELETERIA 
P O R T A L E S D E L U Z 
CALZADO: ^ A R C A REGISTRADA 
Capas Impermeables, 
Paraguas Ingleses, 
Efectos de Viaje. 
T E L É F O N O N U M . 929. 
C Sa1. V. ¿. o 
Un recibo de la casa de Uriarte y C?, 
á favor de Santos Vázquez, por valor 
de $1,075-16 centavos, por concepto de 
un giro hecho por cable. 
Cuatro paquetes de cartas. 
Una carta de los señores Carvajosa y 
G*, de Manzanillo, para Santos Váz-
quez. 
Una letra, segunda de Cambio, de 11 
de Marzo de 1900, por valor de 400 
pesos, moneda americana, á favor de 
Emeterio Fonnsend. 
Una relación de giros vencidos en 
Enero de este año, remitidos por los se-
ñores Frohling Bros, de Londres. 
Un sobre conteniendo numerosas 
protestas de letras hechas á la Casa de 
Frohling Bros. 
Un telegrama ordenando á Londres 
la no aceptación de letras, número 7597 
y 7009. 
El señor Muñoz levantó acta de todo 
lo ocupado y dió cuenta con las d i l i -
gencias practicadas al señor Juez ac-
tuante. 
EN CASA DE LA SEÑORAERARD 
En vista de haber manifestado la se-
ñora Erard, dueña de la casa de modas 
establecida en la calle del Prado esqui-
na á Virtudes, no poder acudir á las 
oficinas del Juzgado del Este, á causa 
de encontrarse enferma, el Juez señor 
Valdés Fauly asistido del escriba-
no señor Llanuza, y del Fiscal de 
la Audiencia señor Lancís, se constitu-
yó en el domicilio de ésta, con objeto 
de tomarle declaración, en causa que se 
le sigue al detenido Santos Vázquez, 
por estafa. 
E l Juzgado estuvo actuando por es-
pacio de dos horas; según nuestras no-
ticias, la señora Erard, manifestó haber 
adquirido por mediación de Vázquez, 
una letra por valor de 25.000 francos, 
abonando por ella á razón de un tres 
por ciento de su valor. 
La señora Erard entabló conocimiento 
con Santos Vázquez, por mediación de 
un tal Máximo Castillo, que hoy se en-
cuentra en los Estados Unidos. 
EL GERENTE DE LA CASA 
DE HIJOS DE URIARTE 
Citado por el juez Sr. Valdés Fauly, 
ayer compareció en el Juzgado, pres-
tando declaración, el señor Villalba, ge-
rente de la casa de Hijos de Uriarte, 
establecida en San Ignacio n9 70. 
Según parece, el Sr. Vil lalba declaró 
haber adquirido por mediación de Váz-
quez, un giro por valor de mi l quinien-
tos francos. 
OTRAS DECLARACIONES 
También han prestado ayer declara-
ción los señores don Gabriel Ramcntol, 
don Joaquín Ablanedo y don Juan Sie-
rra. 
REVISTA DEL FORO 
E l úl t imo número de esta Revista, que 
dirige el doctor Antonio L . Valverde, 
ha llegado á nuestra redacción y trae el 
siguiente sumario: 
Retrato del Dr. Anastasio Carrillo y 
A rango. 
Jurisconsultos cubanos: Anastasio 
Carrillo y Arango. Biografía. 
Anastasio Carrillo y Arango. Sobre 
la prescripción. 
Alfredo Tostosi. La residencia nota-
r ia l . 
Joaquín Acosta. La gracia de i n -
dulto. 
Antonio L . Valverde. Sobre condena 
de costas. 
Juan C. Andren. La legislación no-
tarial. 
José A . González Lanuza. El d i -
vorcio. 
Sección Legislativa. —Notas biblio-
gráficas.—Directorio de la Administra-
ción de Justicia. 
En La Moderna Poesía hay á la ven-
ta ejemplares de las más celebradas re-
vistas de Modas que se publican en to-
do el mundo. 
Se acaban de recibir las de Mayo 
próximo, que son: 
The Delineator. 
El Espejo de la Moda. 
Le Bou Ton. 
El Arte de la Moda. 
Toilettes. 
La Moda Elegante. 
Elite. 
Todas estas modas satisfacen la aspi-
ración de la dama más culta, y contie-
nen gran número de figurines en colo-
res, toda clase de labores de úl t ima 
moda, así como infinita variedad de 
curiosidades sobre cosas de arte y de 
buen gusto. 
Estas Modas se venden muy baratas 
en La Modrna Poesía, Obispo 135. 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEI. 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E l .A M A R I N A . 
HABANA. 
E S T A B 0 S _ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a s 
De hoy. 
N U E V A REVOLUCION 
P a n a m á , Ábrii 22 . - -La revolución 
se extiende rápidamente por toda la 
repüblica de Nicaragua; los subleva-
dos se han apoderado en el laso de 
Nicaragua, de tres cafioneros del go-
bierno y 21 buques mercantes de ve-
la; ocupan las islas de San Pedro y 
Ometepe y las ciudades de Altagracia 
y Mayogalpa. 
I N S U B O R D I N A C I Ó N 
Pretor ta. Abril 22.—Lian sido sen-
tenciados á muerte, en consejo de 
guerra, cinco soldados del regimien-
to Leinstcr, por liaber beclio armas 
contra la policía militar, uno dé cu-
yos mienibnos fué muerto y diez y seis 
beridos en la contienda que tuvo que 
sostener para arrestar á los delin-
cuentes. 
REFUERZO 
Salónica, Abril 2.?.— l i l gobierno lia 
dispuesto que se trasladen á Macedo-
nia y Albania diez y seis batallones 
de infantería íiuc se bailan actual-
mente en Asia Menor. 
LOS NUEVOS JUECES 
Los nuevos jueces nombrados de 
acuerdo con el plan de reformas y 
que se han hecho cargo de sus pues-
tos en Albania, están completamente 
aterrorizados y cohibidos por los su-
blevados que hirieron á dos y mata-
ron á uno de dichos jueces en Sen tari. 
REAPERTURA 
Londres, Abril 22. — L a Cámara de 
los Comunes inglesa y el Keixhstag 
alemán han reanudado sus sesio-
nes. 
L A S CARBONERAS 
Washinf/ton, Abril 22.—Asegúrase 
qne no está envuelto en la cuestión de 
las carboneras ningún principio fun-
damental, como tampoco se conside-
ra serio el asunto del arrendamiento 
que baga Cuha al gobierno de los E s -
tados Unidos de tierras para el esta-
blecimiento de las mismas; este pun-
to queda todavía pendiente y se con-
sideran las objeciones presentadas 
por el gobierno cubano como faltas 
de fundamento, por basarse entera-
mente sobre el lenguaje de Mr. Squirc 
en las negociaciones del tratado. 
Sin embargo, á íin do satisfacer á 
los opositores de dicha cesión y acla-
rar el asunto, el gobierno de los Es -
tados Unidos está dispuesto á tomar 
las referidas tierras b a j o arreda-
mi ento. 
GUERRA SANTA 
Madrid, Abril 22 . - -Según noticias 
de Argel las tropas francesas que es-
tallan acampadas en Elkreidor, han 
recibido la orden do trasladarse in-
mediatamente al Sahara, por haberse 
recibido la noticia do qne las tribus 
de aquella comarca se han levantado 
y proclamado la Guerra Santa. 
N U E V O S U L T A N 
E n telegrama de Melilla se anuncia 
que Mulai Mohamed, hermano del 
Sultán, ha sido proclamado en Fez, 
Emperador de Marruecos. 
T E T U A N CERCADO 
Madrid, Abril 2 2 . - S e g ú n noticias 
de Ceuta las "kábilas han puesto cerco 
á la plaza de Tetnán y han mandado 
nn ultimátum, en el cual exij.cn del 
Gobernador de la plaza qne sean des-
pedidos todos los colectores de con-
tribuciones del Sultán y de no hacer-
se así atacarán dicha ciudad. 
E l Bajá Comandante de la plaza se 
negó á acceder á esa exigencia, y ha 
dirigido un llamamiento á todos los 
habitantes de Tetúan para que ayu, 
den á la defensa de la plaza. 
LOS FUGITIVOS 
Según otro telegrama de Tánger, 
Muley Amrany, tío del Sultán, ha lle-
gado á dicha ciudad procedente de 
Melilla y con él vienen todos los em-
pleados del Gobierno y de la Aduanaí 
las propiedades del Gobierno qne pu-
dieron sacarse de Frajana han Í J U C -
dado en Melilla á cargo del Goberna-
dor de dicha plaza. 
Movimiento Marítimo 
E L MORRO CASTLE. 
Esta mailana fondeó en puerto, proce-
dente de New York, el vapor americano 
Morro Castle, con car<¿a general y 58 pa-
sajeros. 
E L OLINÜA. 
El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Nuevitas, 
con carga de tránsito. 
EL N A V I G A T O R . 
Con cargamento de carbón fondeó en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
Navigator, procedente de Filadelíla. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... dé 79% á 79% V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o | d 8% á 9% p 
contra español, j /8 : * 
Oro aracr. contra ) r- ̂  p 
plata española. ). ' 
Centenes á G.r)7 plata. 
En cantidades., á 0.58 plata. 
Luises á 5.20 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- i á 1-35 V. 
pañola ] 
Habana,. Abril 22 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA O E P R E S T A M O S 
D I N ] ^ T ? 0 en to^a9 cantidades so \ J \ i> U J vvy iire a l e j a s y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Z K T o i p " f c ^ ü i , o 3 0 y -áLl 
Antonio Alvarodiaz y Cornp 
3268 26a—A8 
E N LOS HOTELES 
I I O T E J . I N G E A T E R R A 
Día 20 
Entradas — Despnós de las once de la 
mañana. 
Señores don J. Ilazlowad, señora I I . 
S. Adams, R. Hawley, de los Estados 
Unidos. 
Dta 21 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don I t . D. Scoty señora, de In -
glaterra; Martín Santoyo, do Yucatán. 
H O T E L 1* AS A J E 
Día 20 
7?nr')YKZas.--Después dé las U de la 
mañana. 
Scñoresdon A. Pasker y señora, J Sey-
mann, J 11. Meptune, do los listados Uni-
das; Josó M. Fernández ó hijo, do Bala-
ban ó. 
Día 21 
Entradas. — Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don .1 Nelson Lewis, O Brawn, 
délos F.stados ' Unidos; Josó Santa Cruz 
de Oviedo y familia, do Mórida; S Craft, 
Knmk, Quorbaches, 11. Lester, de los Es-
tados Unidos; M. Rojas, de Cárdenas. 
Día 21 
Salidas.—Señores don William S Jack-
son, Uduard H . Freaker, M. Fernández, 
J. Williams y familia. 
SECRETARIA GENEKAL. 
Se cita por éste medio á los Sres. asociafioa 
pnra que se sirvan concurrir á la Junta t.rlmes* 
tral ordinaria qne ha de celobrarse á las doce 
y media del próx imo domingo, 26 del corrien-
te, en la sala de sesiones de esto Centro. 
E n dicha junta se tratarán todos los asuntos 
consignados en el artículo 10 del Reglamento 
vigente, siendo requisito indispensable, para 
asistir á ella, la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha, áfin de acreditar 
que se está en el pleno goce do todos los dere-
chos sociales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. socios. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
1D1 Secretario, 
Juan G. Pum(trican. 
C-694 1 t-22—4m23 
7 no m e oyó 
y pitos que en las celestes alturas están sordos 6 no quieren 
oir, nos dirigimos á las simpáticas favorecedoras de EL CO-
REE 0 DE PARIS, Obispo 80 y á todas las señoras elegan-
tes de la Habana para decirles que se acaba de recibir el es-
pléndido surtido de telas de verano que se esperaba. 
Hay preciosidades en muselinas bordadas, canevás, plu-
metis y otros géneros de verdadero gusto. Además las i i l t i -
mas novedades en aplicaciones y cintas. Sobre estos artículos 
llamamos la atención de las damas elegantes, pues el CO-
RREO DE PARIS es la única casa que vende los adornos de 
fantasía un 30 p.g más barato que los demás colegas. La 
explicación es fácil: todos nuestros artículos son recibidos di-
rectamente. Nuevos modelos ele corset "Droit Devant" á 
So.30 y ^4.24. Son de ballena legítima y superiores á los 
que las corseteras cobran á 3 luises. 
L A C A S A 
c 6Ó8 
D E 
80, OBISPO, SO, 
L O S M O L D E S V L I B R O S D M O D A S . 
6a-16 
n iioiio i ! ií mmn 
11A PAfcl^ECIDO 
Dcspnís de recibir los Santos Saaamüiilos 
Y dispuesto su entierro para mañana 
Jueves á las ocbo de la misma, su des-
consolada viuda, hijos, hermano, ber-
manas políticas, sobrinos, primos y de-
más Tamilia y amigos que suscriben, 
suplican á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria calle de los Oficios 
número 108, al Cementerio de Colón, á 
cuyo favor quedarílo eternamente 
agradecidos. 
Habana 22 de Abril de 1903. 
Rosa Fernández, Vda. de Díaz.— 
Justo Pastor Díaz.—María. Luisa 
Díaz.—José Díaz González.—Vi-
cente Torres . -Eduardo Fernán-
dez.—Vicente G. Méndez.—Ga-
briel Mouriño.—Vicente Loríente 
—Joaquín Estrada Mora.—Jnau 
Mart ínez .— Antonio Abreu. — 
Faustino Faya. — -Manuel López 
Vizoso.-Rvdo. Padre Urra.—Dr. 
Manuel Bango. 
3T5[) lt.29 
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: ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Miércoles 
A b r i l isaloel la Católica. 
Nació en Madrigal, el 
22 de A b r i l de 1451, 
aquella e s c l a r e c i d a 
princesa, hija de Juan I I 
de Castilla, que estaba 
llamada á realizar la 
unión de España, á arrojar á los moros 
de su último baluarte, Granada, y á fa-
vorecer los intentos de Colón para el 
descubrimiento de América. 
La gloria y prosperidad de Isabel I 
y su esposo don Fernando V de Ara-
gón vióse amargada con graves penas 
domésticas; la muerte del primogénito, 
el príncipe de Asturias, la de su hija 
la reina de Portugal, el divorcio de Ca-
talina y el estado de enajenación men-
tal <íe doña Juana acibararon los ú l t i -
¿ios años de su existencia, y no pudien-
do resistir á ellos, falleció en Medina 
del Campo, legando su corona á s u hija 
doña Juana y la regencia del reino á su 
esposo, Ínterin cumpliese veinte años 




y llega el día del santo del señor A l -
calde, del señor Presidente de la Eepú-
blica ó el aniversario de una fecha cé-
lebre en los fastos de nuestras guerras 
de independencia. O visita la población 
ó pasa por ella un señor Secretario del 
Despacho ó un afamado guerrero. 
Y, eomo es uso en la nación que nos 
sirve de modelo, allá va la procesión 
escolar, por esas calles repletas de pol-
vo, bajo ese sol caldeante, á i o largo de 
esas avenidas sin árboles, donde la at-
mósfera sofoca y la luz reverbera, h i -
jiendo las tiernas pupilas ó irritando 
las tiernas gargantas. 
Una fiestecita sin parada escolar no 
se comprende ya en algunas poblacio-
nes de Cuba. 
Como el fin es patriótico, como la t i -
bieza por parte del Consejo Escolar ó 
de los maestros podría ser causa de ar-
dientes censuras, la orden de citación 
Be cumple rigurosamente por los alum-
nos. Y nada más triste que el aspecto, 
exageradamente democrático, que ofre-
cen esas raauifestaciones escolares, en 
un país que ha llegado á tal desespe-
rante estado de miseria. 
Junto al hijo de familia acomodada, 
que calza zapatos de á centén y viste 
elegante trajecito, ocupa puesto el niño 
miserable, de piés descalzos y cuyo des-
garrado pantalón descubre las carnes. 
A l lado de la niña vestida de sedas, va 
m m W DE DEPEMEHTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
A las 7}4 de la noche del próx imo domingo, 
día 26 del mes actual, tendrá efecto en los sa-
lones del Centro de esta Asociación, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del año 
en curso. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y con 
arreglo á lo estatuido, se hace públ ico para 
conocimiento de los señores Asociados, que 
para concurrir al acto, deberán hacerlo pro-
vistos del recibo del mes de la fecha, teniendo 
en cuenta lo que determina el art. 11 de los 
Estatutos, en su inciso 4" 
Habana 20 de Abril de 1903. 
3f;.r)S 
E l Secretario, 
M. Paniagua. 
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ASOCIACIOI DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DE_LA HABANA 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección propendiendo como siempre á 
niojorar los servicios en bien de los Asociados, 
y estimando de utilidad y conveniencia para 
los mismos, el poder disfrutar de Consultas 
Medicas en las horas de la mañana; ha acorda-
do que desde este día, se dé este nuevo benefi-
cio á los que lo deseen en el Gabinete del Cen-
tro de esta Asociación, de ocho á diez de la 
mañana, todos los días laborables, estando este 
servicio á cargo del Dr. D. Francisco Enriquez 
Carvajal. 
Lo que sancionado por el Sr. Presidente de 
la Asociación, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Asociados. 
Habana 16 de Abril de 1903. 
E i Secretario, M. Paniagua. 
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rPLiTA IPUTIN 
B U I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
l i l i . SAN R A F A E L , ÍV/i 
Y E l "LA SUCURSAL" 
NEPTUiNO 89 
79 30 E C 178 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistóríco-social 
ESCRITA ESi ITALIANO POR CAROLINA INVERMIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mancci, se vende en LA MODEPMA POESÍA 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¡Oh, Marión!—dijo Arnaldo coa 
un ímpetu tan espontáneo, una mirada 
tan l ímpida y una caricia eu la sonri-
sa, que hicieron latir precipitadamen-
te el corazón de la joven—yo quisiera 
poseer millones para ponerlos á vuestros 
Píés, para deciros: ¡Sed feliz, amada; 
si alguno ha hecho mal perdonadle! 
Ella medio cerró un instante los ojos 
como arrebatada por aquellas palabras. 
iSer ainada no era la telicidad? ¿Pero 
perdonad Vió en una rápida visión á 
«u padre tendido en el lecho de muer-
te, y á sí misma á punto de ser ente-
i'rada viva. Pasóle de improviso por 
la mente la revelación de Alda. La 
condesa tenía otro amante, Y quizá el 
aombre que tenía pelante estaba ya con-
denad,, c mo su padre, y su hijo se-
guiría a uiísma suerte. 
—¿Perdonar? No, no puedo; no ha-
tdemos más ni me preguntéis más sobre 
.esto; si verdaderamente sois mi amigo. 
la pobre chiquilla sin camisoncito, y 
arrastrando, con los piés desnudos, el 
desprendido tacón de la zapatilla. 
Todos no podemos vestir iguales ga-
las. Justo y noble es acostumbrar á 
nuestros hijos á resignarse con su mo-
desta posición, á no ambicionar el lujo, 
á no despreciar al que vista modestas 
ropas. 
Eso está bien. 
Pero, ¿ha penetrado alguien en el co-
razón de ana de esas criaturitas que 
va dejando traslucir la piel y hollando 
los guijarros del camino, cuando com-
para su indumentaria con la de la con-
diseípula y siente toda la amargura de 
su inferioridad? 
No; no es la envidia; es un sentimien-
to natural de honda tristeza, es un des-
aliento justificadísimo, es la rebeldía 
lógica del amor propio contra las des-
igualdades sociales; es el instinto hu-
mano, la conciencia del propio derecho 
á la vida, rebelándose, herida el alma 
del mísero, contra los decretos fatales 
del destino. 
Enseñar á los ricos á no lastimar con 
sus vanidades el sentimiento de los po-
bres, es obra humana. Obligar á los que 
sienten hambre á presenciar el banque-
te de los ricos y forzarles á formar pú-
blicamente el contraste de su miseria 
con el lujo de los afortunados, es obra 
cruel. 
Lo más que tenemos derecho á exigir 
del necesitado, es que se avenga con su 
condición; no podemos, no, exigirle que 
salga por esas calles pregonando sus 
miserias y haciendo ruidosa ostentación 
de su infelicidad. 
Hay quien se suicida por no pedir l i -
mosnas. Hay quien agita la vajil la de 
su cocina, para que el vecino crea que 
ha comido. También los pobres tienen 
su vanidad nobilísima: la de no v i v i r 
de la piedad ajena. 
Y cuando se nos fuerza á lanzar un 
pedazo de nuestra alma por esas calles 
de Dios, envuelto en guiñapos, que pue-
den ser interpretados como resultado 
de nuestra holgazanería ó desamor; 
cuando sorprendemos la mirada triste 
de nuestras hijitas, examinando las jo-
yas de su compañera de colegio, y fiján-
dola, en dolorosa comparación, sobre 
sus piesecitos desnudos, todo lo que hay 
de humano y altivo en nuestro paternal 
corazón, se subleva y maldice del pr in-
cipio de la democracia y de la libertad, 
tales como ahora se entienden y prac-
tican. 
Y allá van esas infelices, muchas de 
ellas sin haberse desayunado. Nosotros 
mismos hemos sacado de la parada es-
colar y enviado á su bohío á una niña, 
bajo la acción de un síncope por ham-
bre. Y allá van, bajo un sol de fuego 
que tuesta su cutis, mientras nosotros 
nos resguardamos con quitasoles; aspi-
rando el polvo del camino, saturado de 
gérmenes nocivos, á entonar himnos pa-
trióticos ó dar vivas al personaje fes-
tejado. 
La República, la política, eso que es 
E l domingo 26 tendrá lugar la eomunion ge-
neral de los socios del Apostolado de la Ora-
ción. 
L a misa de c o m o n i ó n de S. D. M. expuesto 
se dirá á las siete y á las ocho y cuarto la can-
tada que se terminará con la bendición del San-
t ís imo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan la indulgencia plenaria apli-
cable á las almas del purgatorio, 
A. Mi D G. 
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A S O C I A M DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A T I I A 
Sección de Instrucción. 
C L A S E S D I U R N A S . 
L a inscripción de alunmos para estas clases 
se prorroga basta el día últ imo del mes co 
rriente, toda vez que aún no se ha cuivierio 
el número que fijó la Directiva para poder es 
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son de 11 á 1 del dia 
y de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Secretarlo, 
F. Torrens. 3560 13t-l6 2m 19y26 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres y los médicos puedan es-
cojer las que les convenga y guste en Manrique 
núm. 71. 3290 10 t - l l 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
NA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
A B R I L 22 
Almejas con salsa verde. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde fl8 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
3190 26t-7 ra4-8 Ab 
Un día qnizá aprobareis lo que ahora 
condenáis. 
—¡Mi adorable enigma! 
Y asaltado por una repentina exc i -
tación la estrechó entre sns brazos y la 
besó en la entreabierta boca. Marión 
se desasió como otras veces daudo un 
grito sofocado, retrocediendo pál ida, 
trémula de emoción, con los ojos d i l a -
tados por el terror. 
—No repitáis esto, Arnaldo, os lo 
ruego, si es que me queréis. 
—¡ Perdonadme, no quería ofenderos, 
pero os amo tanto, Marión! 
Sonreía con las lágrimas en los ojos. 
—Pues bien, si me amáis marchaos 
en seguida—añadió la joven volviendo 
á acercársele y tendiéndole la mano. 
Arnaldo la estrechó eu la suya con 
gran emoción. 
—Os obedezco, querida mía—mur-
muró,—y espero que agradezcáis m i 
obediencia. 
Marión le dirigió una de aquellns 
sonrisas que le embriagaban y le acom 
pañó hasta la escalera. Devuelta en 
su cámara se preguntó la pobre joven 
si podría soportar otra vez semejante 
escena sin vender su secreto, 
I V 
El palacio Ricca resplandecía de 
luces, estaba en todo su esplendor. Los 
coches se sucedían sin interrupción 
conduciendo á los invitados. En la 
calle era la temperatura r igurosísima; 
humano y perecedero, aconseja eso. Lo 
divino, lo inmaterial, lo que está millo-
nes de veces más alto que la política y 
que la patria, eso no reclama la inter-
vención de los mentores de la niñez. 
Obra muy úti l es la enseñanza prác-
tica de la geografía, de la orografía, de 
la geología. Esos paseos escolares al 
campo, y esas explicaciones sobre el te-
rreno, de teorías esbozadas en las aulas, 
son de magníficas consecuencias para 
la instrucción. Pero, no es sólo eso lo 
que necesita el espíritu humano. E l ni-
ño debe saber cómo se ha formado la 
capa vegetal y de qué suerte se repro-
ducen las variedades de la ñora; pero 
también y muy principalmente debe 
conocer las tristezas y las grandiosida-
des del alma humana en el desenvolvi-
miento de la vida colectiva, y debe ha-
bituarse á reverenciar algo superior á 
él, superior al Presidente y al guerrero, 
á quien debe volver los ojos pidiéndole 
resignación y esperanzas en sus grandes 
futuras tribulaciones. 
Una visita á la iglesia donde se r in -
da pública veneración á Dios, sirve, 
como el paseo al campo, para enseñan-
za prát ica de teorías que se han esbo-
zado en la escuela y para robustecer 
sentimientos que han tenido su génesis 
en las costumbres del hogar. ¿Por qué 
no ha de saber el niño cubano, que to-
dos los hombres de todos los tiempos 
y países, han reconocido y amado el 
principio de la Divinidad, sin el cual 
nuestra soberbia hubiera despoblado 
la tierra y hecho de la humanidad va-
riedad de fieras? 
Dígasele por que leyes se sostienen 
en el espacio los mundos; pero adviér-
tasele que el hombre no ha podido crear 
esos mundos n i establecer esas leyes. 
No haya temor de que elija la forma 
que más le agrade para enviar á lo A l -
to los perfumes de su alma. Pero pa-
ra eso, dígasele lo que es alma, lo que 
significa Dios, cómo le veneran los ca-
tólicos, cómo le aman los luteranos, có-
mo le reverencian los árabes, de qué 
suerte le honran los chinos. 
Haya, sí, el temor, por su suerte y 
por la suerte de la patria, de que crez-
ca sin freno, de que se crea él un Dios 
de que mire la existencia material co-
mo su única finalidad; porque aunque 
los Códigos humanos le castiguen si 
roba y si mata, hay delitos grandísi-
simos y desgracias inmensas, á las cua-
les no alcanza la jurisdicion de Juzga-
dos y Audiencias. 
La envidia, que nos roe el alma y 
emponzoña todas las horas de nuestra 
vida, no tiene señalada pena en el Có-
digo Penal. 
La murmuración cruel, la calumnia 
privada, á veces más funesta que la 
pública, ese daño implacable al honor-
ajeno, de que no escapan las concien-
cias más limpias y las reputaciones 
más sólidas, eso no se castiga en la 
Corte Correccional; eso se impide con 
la educación religiosa, eso se evita lle-
vando á las conciencias, desde los p r i -
meros años de la vida, máximas como 
aquella del gran Jesús : "no hagas á 
otro lo que no te gustar ía que te hicie-
ran á t í " ; esas y otras m i l bajezas del 
espír i tu serían las salientes de la vida 
social, si la humanidad solo temiera á 
la Cárcel y no tuviera otro concepto de 
la moral y de la conciencia que el que 
puedan tener excépticos y materialis-
tas. 
Para las intenciones no hay leyes 
escritas. Para los sentimientos hu-
manos no se han hecho Alcaides y 
Verdugos. 
Lo que exclusivamente pertenece al 
espíritu, solo tiene un campo de expe-
rimentación, una fuente de vida, pró-
diga y serena: la educación moral. 
Y la educación moral no se logra 
describiendo el curso de los ríos ni dei-
ficando á los personajes de la política, 
sino elevando el espíritu, por encima 
de las pequeneces humanas, á la re-
gión presentida de la eterna Sabiduría . 
También se aprende moral, se sien-
te patriotismo, visitando hospicios, ha-' 
ciendo limosnas, estudiando y admi-
rando las concepciones del arte, las 
manifestaciones de la belleza, las gran-
diosidades del pensamien.o, que no 
son fruto de la polí t ica, privilegio de 
la patria, n i obra de los hombres por 
su precisa condición de hombres, sino 
porque en ellos reside algo intangible, 
divinal, sobre natural, que de muy 
elevado origen dimana. 
Que ax)rendan esa moral nuestros h i -
jos; que las futuras madres de Cuba 
formen sus corazones en el anbiente de 
esa fé, que no es la mogigatería, n i el 
fanatismo, que no tiene exclusiva pre-
dilección por un culto externo; que se 
siente en la Catedral, en la mezquita en 
la pagoda, que alienta bajo todos los 
climas, en todas las épocas y con todos 
los Gobiernos, porque es la aspiración 
del alma á su completa perfectibilidad, 
por la práctica de las nobles virtudes, 
de que se considera dispensador ypre-
miador al Gran Artífice de lo creado. 
Así haremos patria. As í evitare-
mos que el estrépito del edificio de la 
cubana gloria, cayendo sin previo avi-
so sobre generaciones de descreídos, 
haga estremecer de pavor á los muer-
tos ilustres, en el seno de sus tumbas, 
sobre las cuales murmura todavía el 
vientecillo de la tarde la dulce canción 
de los amores, y juega en la noche, 
entre las gotas de rocío de las hierbe-
cillas que las cubren, el rayo más blan-
co de la luna, bajando de los espacios 
sidéreos como una promesa del amor 
divino á los que tuvieron fe en el ideal 
honradez en el corazón, y amor inex-
tinguible en el alma, por la dulce y 
bella Cuba, á cuya libertad consagra-
ron todas sus energías, todos sus em-
peños y todas sus esperanzas. 
J. N . ARAMBURU. 
LA PESTE BUBOSA 
Conferencia prominciiida por el Dr. 
Enrique B . Barnet, Jefe Ejecutivo 
del Departamento de Sanidad «'1 
día primero de los corrientes en el 
Hospital "número uno". 
CContinuación.) 
MODO D E PROPAGACIÓN 
Los vehículos más comunes de la pro-
pagación de la enfermedad á las casas 
y las localidades son los objetos conta-
minados, las ratas y otros animales é 
insectos; pero sobre todo las ratas. Há-
se demostrado que las ratas, ratones, 
pulgas, chinches, moscas etc., son los 
transmisores de mayor importancia en 
la propagación de la peste. 
Las ratas y las pulgas son las que de-
sempeñan el primer papel en la trans 
misión. Las ratas, los ratones, y más 
especialmente los blancos, son muy sen-
sibles á la acción del bacilo de la peste. 
Los monos lo son igualmente. Todos los 
animales domést icos son susceptibles de 
padecerla; el caballo, el ganado vacuno, 
el carnero, el perro, el cerdo, la gallina, 
y hasta entre los salvajes, el chacal y la 
serpiente, quizás estos últimos al ali-
mentarse de ratas apestadas. Sólo el ga-
to, dícese, se exceptúa, con lo cual, de 
confirmarse, se tendrá un argumento 
más en favor de la especie de antago-
nismo existente entre gatos y ratas. 
Una de las señales más evidentes pre-
cursoras de una epidemia de peste en 
una localidad es la enorme mortandad 
de ratas que se nota en las poblaciones, 
encontrándose sus cadáveres en las ca-
sas, calles y plazas. Los indígenas, que 
conocen estos hechos, huyen despavori-
dos ante la vista de tal mortandad. 
Yersin, por otra parte, ha encontra-
do el bacilo curacteríst ico en gran 
abundancia, en los cadáveres de los 
animales muertos de peste. 
Las moscas parecen ser un agente di-
recto de la transmisión. Explícase esto 
fácilmente por la costumbre de estos 
insectos, que se pasean por todo, sien-
do así un peligro permanente. En las 
casas de los pestíferos, en los laborato-
rios en que se hacen autopsias de ani-
males muertos de peste, se encuentran 
muchos cadáveres de moscas. Yersin 
tuvo la idea de examinar estos cadáve-
res y encontró el microbio patógeno en 
gran abundancia. Cogió una de esas 
moscas, dice, y después de arrancarle 
las patas, las alas y la cabeza, la uia-
chacó en un poco de caldo é inoculó 
un curiel. El l íquido de inoculación 
contenía gran cantidad de bacilos abso-
lutamente semejantes á los de la peste, 
y el curiel inoculado murió á las 48 ho-
ras con las lesiones específicas de la en-
fermedad. 
La trasnmisión por los pequeños ani-
males que viven en íntimo contacto con 
la tierra parece bien demostrada por los 
datos más recientes. En Cantón, cuan-
1 
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en las salas del palacio se sofocaba por 
la concurrencia tan numerosa. Arnal -
do con su gracia y elegancia y la con-
desa con su belleza verdaderamente 
maravillosa hacían los honores de la 
casa, atrayendo todas las miradas y 
despertando aquí y allá en los grupos 
mil comentarios. 
—Palabra de honor,- dijo un hom-
bre grueso, casi calvo, que hacía gala 
de su chaleco blanco y llevaba una gar-
denia en el ojal,—no se le harían á la 
condesa más de veinticinco años, y de-
be tener una quincena más. 
—¡Ese Arnaldo es verdaderamente 
afortunado!—susurró otro, un joven-
cito fiacucho.—Posee las dos mujeres 
más bellas de Turín, su esposa y la 
amante Marión. 
—Se dice que la cantante está loca-
mente enamorada de é l , — d i j o u n t e r -
ceio,—y por esto es que no se la ve 
sino raramente. 
—La condesa debe ignorar esas rela-
ciones. 
—¡Eh, eh! dejará correr; por su par-
te no perderá el tiempo,—dijo el p r i -
mero. 
Murmuró algunas palabras al oído 
de un compañero, que estalló en una 
earcajada. Entre las señoras se habla-
ba del motivo de la fiesta. 
—Es para presentar al heredero. 
—¡Todavía madre á su edad!—dijo 
una señora de aspecto bilioso, que en-
contraba á todas las mujeres viejas ex-
cepto ella misma.—Yo creía que usted 
habría renunciado. 
—La condesa no debe tener más de 
treinta años ,—murmuró una bella ru-
bia, recien casada. 
—Podéis añadir una docena más; si 
viviese su primera hija podr ía r iva l i -
zar con la madre porque tendr ía veinte 
años. 
—¡Es una fortuna para la condesa 
que muriese, pues la habr ía hecho pa-
recer muy vieja! 
—¿Es verdad,—preguntó en voz ba-
ja una morena descarada,—que la con-
desa en su juventud las hizo de todos 
colores? 
—Es ciertísimo,—respondió la otra 
en tono confidencial.—Nunca se hu-
biese creído queol barón Costanzi des-
posara tal mujer; la había retirado de 
uno de aquellos sitios me com-
prendéis 
—¡Qué horror! 
—Querida mía, la nobleza va dege-
nerando. Los príncipes se casan con 
las ''cocottes", y los enriquecidos por 
la suerte ó la astucia con las prince-
sas. Ya no se contraen aquellos ma-
trimonios serios de tiempos pasados, 
en los que la nobleza iba al par de la 
riqueza y la v i r tud ; hoy, excepto raras 
excepciones, todo cede al oro y al ca-
pricho: ¡la honradez huyó del mun-
do! 
Callóse porque entraron nuevos con-
vidados. 
do la últ ima epidemia, un mes antea 
de manifestarse ésta, notóse una morta* 
lidad extraordinaria entre las ratas, al 
punto de que en algunas semanas se 
recogieron más de 22,000 cadáveres de 
l atas y éstas desaparecieron completa-
mente de algunos barrios pestíferos. 
L A R A T A , E L H O M B R E Y L A S P U L G A S 
¿Cómo se verifica la transmisión de 
la peste de la rata al hombre? La trans-
misión de la peste de la rata al hombre 
puede efectuarse directamente y se c i -
tan varios casos de hombres atacados 
de peste después de una mordedura por 
roedores enfermos. 
Pero estos hechos son raros y no son 
lo suficientes para explicar el enorme 
desarrollo de una epidemia. E l m é -
dico inglés Simoud sostiene que gene-
ralmente la peste se transmite por el 
intermediario de los parásitos y, sobre 
todo, por medio de las pulgas, suma-
mente numerosas en las ratas enfermas. 
Las pulgas tomadas de una rata enfer-
ma han podido transmitir la peste á 
otra rata. En sentir de Netter la i n -
tervención de los parásitos en la trans-
misión de las enfermedades contagiosas 
halaga indudablemente nuestra ima-
ginación. Téngase en cuenta la fie-
bre recurrente, aunque no tan grave 
como la peste, enfermedad contagiosa 
con germen en la sangre, que ataca 
sobre todo á las clases menesterosas y 
durante las épocas de hambre. 
Para los médicos cubanos en general 
la transmisibilidad de algunas enfer-
medades por los insectos es tesis que 
está ya perfectamente demostrada y en 
esa teoría se basa la gloria de nuestro 
inmortal Finlay y se asientan los pro-
cedimientos de la Sanidad en Cuba pa-
ra combatir la fiebre amarilla y el 
paludismo con tan maravillosos resul-
tados. 
No tenemos inconveniente en admi-
t i r con Simoud y con Netter que los 
parásitos pueden propagar la peste de 
la rata y de la rata al hombre; pero no 
se nos oculta el valor de la opinión 
contraria de que los insectos parás i tos 
se especializan á una especie animal y 
que relativamente el hombre no teme 
sino rara vez los parásitos de los a n i -
males. Dice Netter que, al igual que 
Simond, ha observado que los ratones 
de laboratorio, como las ratas, cuando 
están enfermos se cubren de pulgas que 
se escapan en todas direcciones cuando 
se hace la autopsia de estos animales; 
pero que jamás pican al hombre. En 
un reciente libro sobre el perro se afir-
ma que la pulga de éste nunca se ad-
hiere permauentemente al hombre, 
aunque pueda molestarle á veces en 
visitas ocasionales, y es muy probable 
que así suceda también con las de las 
ratas. La transmisión, pues, al hom-
bre por medio de las pulgas de aque-
llas es un asunto pendiente aun de es-
tudio. 
Quizá sea más próximo á la ver-
dad el admitir que la plaga se trans-
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i i i d r o , y t a m a ñ o Gace -
t a , se vende m u y b a r a t a por ne -
ce s i tar se e l loca l qne ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D Í A K I O 
D E L A M A R I N A 
A LOS C O N S U M I D O R E S D E H I E L O 
L A G U E R , G A S E O S A S , S I F O N E S , 
Panales y Siropes, se les hace saber: que estaa-
do en negociaciones con el conocido industrial 
D. Ramón Crusellas, para el suministro de di-
chos artículos, se ruega á los Sres. dueños de 
Cafes, Restaurants, Fondas, Bodegas, Hoteles 
y demás establecimientos que consuman de 
estos artículos y que no hayan firmado los con-
tratos, ocurran a la Secretaría de Gremios de 
la Habana, sita en la calle de Lamparil la n.'2, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, 
á suscribirlos, si desean obtener el beneficio 
que de ellos se deriva. 
E l consumo suscrito hasta la fecha, según 
contratos que obran en dicha Secretaría de laa 
industrias mencionadas, se calcula en cuatro-
cientos veintiún mil quinientos sesenta pesoí 
piala española al año. 
Habana 18 de Abril de 1903. 
C—673 4t-20—4ml9 
Entre estos estaba el capitán Felipe. 
Arnaldo sabía ya que el capitán era 
sobrino de Rosalía, según le había di-
cho la condesa; pero sin embargo expe-
rimentaba desagrado porque su mujer 
le había invitado. Entre él y Felipe 
existía un sentimiento hóstil, una recí-
proca ant ipat ía . 
Los dos hombres se odiaban. 
Se habían batido en duelo á causa de 
algunas palabras pronunciada por el 
oficial acerca de Marión, qne parecie-
ron al conde una ofenoa. 
E l capitán salió levemente herido del 
brazo derecho. 
Cambiaron después un apretón de 
manos y pareció se reconciliaban en el 
terreno; pero su ant ipa t ía no había de-
saparecido. 
Julia ignoraba todo esto; nadie se lo 
había referido; pero aquel acercamien-
to no agradaba al conde. 
Sin embargo, era demasiado gentil-
hombre para dejar ver lo que pasaba 
en su alma^ y cuando el capitán se le 
acercó le estrechó, como á los otros, la 
mano diciéndole: 
—Gracias por haber venido. 
—Soy yo—contestó—quien debe da-
ros las gracias, así como á la condesa, 
por vuestra gentil invitación para mí 
preciosísima. 
—¿Habéis visto á vuestra tía? 
El capüán se sonrió y enrojeció lige-
ramente. 
—Apenas he tenido tiempo para sa-
TüXT Me encargo de matar el C O M E J E K 
0 ¡-Ji* en casaS) pianos, muebles, carruajes j 
dond,g quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
cal iedeSANTOTOMAS N. 7, esquina 
A Tuiipñ"---l íafael Pérez. 
3175 30a A6 31d A8 
para una industria de importancia ei 
el campo, un socio con un capital de í 
á $8,000. Informará el Administrado! 
de este Diario. 
c 577 1 Ab 
l uda r l a—respond ió ;—es t á muy ata-
reada. 
En efecto, sobre Eosalía recaía toda 
la responsabilidad, habiéndolo organi-
zado todo ella. 
Se la veía dar órdenes á los camare-
ros, á los criados, á las camareras, pa-
sar de una estancia á la otra. 
Dos veces se había encontrado ca-
sualmente con un jovencillo moreno, 
de bigotes negros, y le había dicho: 
—¿Os agrada, pues, la fiesta? 
— J a m á s he visto nada más encanta-
dor: ¡cuántas hermosas señoras! 
Y gu iñaba maliciosamente los ojos. 
—Pero la más bella de todes es la 
señora de la casa—dijo Rosalía riendo 
de aquel entusiasmo. 
—No he podido verla, porque cuan-
do arreglaba las flores en el salón, aún 
no hab í a aparecido. 
Pasad por el j a rd ín de invierno y 
podréis echar una ojeada^ en el salón; 
pero permaneced poco allí, niño mío, 
porque va á abrirse para ios invitados. 
—No paséis cuidado, doy una ojea-
da y me escapo en seguida...... A pro-
pósito, ¿estáis contenta de mí? 
—Contentísima: has hecho bien en 
despedir á los otros operarios de Ba-
llor y quedar tú solo: tú has bastado 
y demostrado mucha soltura y bnen 
gusto. Eecibirás buena propina, no lo 
dudes. Me voy, porque si me entre-
tengo en charlar no podré cuidar de 
todo. 
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mite de hombre á hombre por medio 
de ¡a pulga humana. Sabido es que la 
puerta de entrada del bacilo da origeü 
al bubón Inicia) en los ganglios de la 
proximidad de aquella, y como los bu-
bones femorales son los más frecuentes 
se deduce que la infección se ha or ig i -
i ido por las extremidades inferiólos, 
lugár donde pueden mejor las picadas 
de pulgas infeckidas producir las ero-
siones propias para la inoculación. 
• 
i ^0 ífc ! 
Una breve nota para levantar acta 
en la crónica de una boda distinguida. 
Es la boda del doctor Bango. 
El ilustre y muy querido médico, 
director de la quinta Covadonga, del 
Centro Asturiano, acaba de contraer 
matrimonio con la amable, virtuosa y 
distiQguidíshaa señorita Agueda Capul. 
Celebróse la nupcial ceremonia el 
lunes, en las primeras horas de la no-
che, en la residencia del doctor Bango 
en Arroyo Naranjo, revistiendo el acto 
en todos sus detalles un carácter de 
absol uta i n t i m i dad. 
Familiares y amigos, en muy corto 
número, eras los concurrentes. 
Padrinos de ta boda, fueron la señora 
Emilia Bango y el señor don Ramón 
Capul, actuando eonio testigos, por la 
novia, lo¿ señores Juan Pablo Toña-
reli é Ignacio Haya, y, por el novio, 
los doctores Agustín Varona y José 
Antonio Presuo. 
El Padre Emilio bendijo esa unión 
que ojalá tenga por frutos la más com-
pleta de las felicidades. 
Más de amor. 
Dorila Jiménez, la graciosa señorita, 
la dulce hermana de Rosita, ha sido 
pedida en matrimonio por el distin-
guido letrado señor José Antonio Mu-
ñoz, Juez correccional, en la actuali-
dad, del segundo distrito 
Pronto, la boda. 
Y ahora un ehismecito que entresaco 
de la Semana Elegante que firma en 
Azul y Rojo el simpático Miguel Angel. 
"Parece continuarse aquel ehismecito 
de una de mis pasadas crónicas respec-
to á las relaciones de un poeta y miem-
bro de la carrera consular de una repú-
blica casi vecina, con una amiguita de 
la calle de Neptuno. Un amor como 
este, comenzado al compás del vals 
Sueño de Amor, uecesiariamente tiene 
que ser dulce como sus cadencias y 
eterno como el recuerdo de sus notas." 
¿JSO adivinan ustedes? 
Para cerrar las Habaneras un saludo 
de felicitación. 
Es para el señor Teodoro de Zaldo, 
para el distinguido y cuuiplidísimo ca-
ballero, que celebra hoy sus días. 
El señor Zaldo recibirá, con tal mo-
tivo, muchas demostraciones del apre-
cio y simpatía que disfruta en los me-
jores círculos de la sociedad habanera* 
E. F. 
Allá por ei mes de ¡Septiembre, cuan-
do los malos estudiantes suelen recibir 
calabazas, díselas yo muy cumplidas á 
cierto mozalbete histérico que dirige 
un periódico malo como español y peor 
como cubano. Díie vaya lo más serra-
namente que supe, y entre chunga y 
bullanga azótele. Corrióse él de verse 
corrido, doliéronle los azotes y en lu-
gar de curarse las ronchas en el sagra-
do de la rebotica, mostró al público 
aquella parte poco honesta del indivi -
duo, donde los azotes se reciben. 
La ropa sucia, piensa todo el mun-
do, debe lavarse en casa; pero nuestro 
mozo, de ilustración prestada y de in-
genio ido, incapaz de defenderse como 
hombre, lloriqueó como mujer su de-
rrota y fué á los tribunales haciendo 
pucheros y berreando á moco tendido, 
con la cantilena de que siendo él abo-
gado debían sus compañeros de loga 
sacarle las castañas del fuego y que-
brar una lanza en pro de su prestigio, 
que el diablo burlón se llevara en vo-
landas. 
Adviértase, en efecto, que al acercar 
yo mi piedra^ de toque á la sustancia 
gr is del lérne desapareció el baño de 
-oro que le prestaran cuatro libra eos y 
vióse que la tal substancia gris ni era 
gris ni era substancia, sino esencia de 
un cierto nabo (pie en Galicia y Astu-
rias recibe el nombre de meón. 
Yo no lo ataqué gratuitamente; al 
ponerle en la picota del ridículo no 
hice más que obrar en defensa propia 
conteniendo al prototipo de la infame 
envidia, que á diario nos insultaba, 
pretendiendo verter sobre nosotros la 
bilis en que se ahoga su alma y que es 
tormento y torcedor de las almas de 
sus deudos. 
El Juzgado desechó su querella por 
estimar que en mis réplicas no había 
injurias; desechóla también ja Audien-
cia por el mismo justo motivo; pero de 
apelación en apelación, de den ota eu 
denota, llegó al tribunal supremo, y el 
alto tribunal acordó que se procedie-
ra, no porque hubiera injuria en las 
contestaciones que yo daba á los inju-
riosos ataques del delator, sino por si 
•acaso eu el curso del proceso resultaba 
la extorsión de la injuria 
De todo lo cual resulta: que la cabeza 
y el rabo del DIAHIO DE LA MAIJINA, 
(el Sr. Director y yo) se sentarán un 
día de estos eu el banquillo para honra 
de la prensa y provecho del compañe-
rismo. 
Y aquí vienen de perilla ó de pistón 
algunos antecedentes, para que el pú-
blico sepa con quien se gasta los dine-
rillos. 
Intervino nuestro co l ega^ Comercio 
para que cesaran entre dos periódicos, 
uno español, el DIARIO DE LA MAEI:NA, 
y otro español vergonzante, el órgano 
del ilustre taquiliero del frontón Maca-
cario N . . la situación violenta qae ha-
bía resultado de los ataques del ¿rovo-
cador de oficio y lila de profesión á 
quien vengo refiiiéndoüie, Ademáa de 
El Comercio intervinieron otras perso-
nas que al parecer se contentaron con 
que nosotros nos calláramos, como por 
comidacerles nos callamos, sin embargo 
de haber sido intencionalmente provo-
cados y sin embargo de no haber falta-
do jamás al respeto que al público y á 
la honrosa historia de nuestro periódico 
debemos, y no obstante haber sido 
denunciados á los t r i bá sa le s por im pe-
riodista ^ posa que yo no había soñado 
nunc|i Es verdad que nunca soñé 
habérmelas con locos atávicos 
E l otro, despreciando los ruegos que 
le hicieran la-s personas aludidas y al-
gunos queridos colegas, siguió atacán-
donos con el exclusivo objeto de aga-
rrar por el cabello nueva ocasión de pi-
ca pleitear. 
Enterado un compañero nuestro muy 
querido, y hermano del provocador, de 
que nuestro Director debía pasar el 
verano en Europa por prescripción fa-
cultativa, trató de convencer á aquel 
de que debiera retirar las querellas 
presentadas contra nosotros, y después 
de muy nobles y muy generosos esfuer-
zos obtuvo que su hermano mayor, 
delator nuestro, abusando de la noti-
cia que le diera nuestro compañero, 
tratase por todos los medios de evitar 
ese viaje, necesario para el mejora-
miento de la salud de nuestro que-
rido director don Nicolás Rivcro. 
Con objeto de prolongar el proceso 
pidió al| Juzgado librase exhorto á Co-
lombia y otras repúblicas americanas 
suplicando á las autoridades de al lá 
los antecedentes penales de Atanasio Ri-
vero, de menda! Esto, ya lo dije, lo hi-
zo con el noble fin de entorpecer el 
viaje del director del DIARIO,objeto de 
su rencorosa envidia, porque mis an-
tecedentes sabe él que son inmejorables 
y sabe que en mi corazón sobra nobleza 
y en mi alma honradez para honrar y 
ennoblecer á él y á cuarenta mil que le 
sucediesen!...Sus, gorila, El Juzgado le 
mandó á freír esparragujilos. . 
No perdono, como perdonó mi pa-
pre, dijo, con hueca voz; Nos hemos 
reído. 
Su padre de él uo ha perdonado n m \ 
ca expontáneamente; si alguna vez per-
donó fué cediendo á presiones 1 de la 
amistad y á conveniéricias políticas 
Probablemente al afeamiento de llevar 
á los tribunales cuestiones de la prensa... 
Nos inspira lástima iVb perdono!! 
No perdone él: nosotros si le perdona-
mos Y si por acaso llega á verse en 
los últimos días de su vida decrépito é 
impotente para dar pan á sus hijos y 
alivio á sufrimientos crueles, nosotros 
iremos á la casa triste á llevarle nues-
tros consuelos y nuestro pan, como en 
días amargos llevó el DIAEIO DE LA 
MARINA al desventurado padre de 
nuestro delator pan y consuelos, con-
suelos para él; pan para el hijo que nos 
delata. 
La marcha de nuestro acontecimiento 
y el haber denunciado un compañero 
envidioso á nuestro director, por escri-
tos míos que le flagelaron el rostro con 
inocente sátira, me obliga á dar estos 
antecedentes al público y á hacer cons-
tar de antemano que si don Nicolás Ri-
vero endulzó los últimos días del padre 
de nuestro enemigo mínimo, este ene-
migo, en justa compensación, trata de 
evitar que nuestro director vaya á Eu-
ropa á donde la ciencia le aconseja i r á 
recobrar su salud quebrantada por el 
trabajo. 
He aquí el principio y el fin de nues-
tro proceso y el porqué de sentarnos en 
el banquillo de los acusados. 
•» 
Hay quien dice que las alharacas y 
bravuconadas del niño gótico á quien 
chincho y he de chinchar, persiguen un 
objeto: el de entrar eu el DIARIO DE 
LA MAHINA. 
No puede ser. 
No tenemos ninguna plaza de delator. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
Para poder satisfacer en parte el 
crecido impuesto que acaba de crear el 
Consejo Provincial, y en tanto se su-
prima tal impuesto, desde esta fecha 
se aumentará cinco centavos plata en 
cada boleto de quiniela y diez centavos 
plata en cada boleto de apuestas mu-
tuas. 
Estas cantidades son las equivalen-
tes al valor del sello que hay que fijar 
en dichos boletos. 
E l Administrador. 
Esta noche abrirá sus puertas el fron-
tón Jai-Alai, efectuándose los partidos 
y quinielas que estaban anunciados para 
ayer: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Alí menor y Navarrete chico, blancos, 
contra 
ü r rcs í i y Olascoaga. azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, I r ú n , Arucdi i lo , Isidoro, 
A bando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit Pasiego y Trecet. íffiules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Urresti, Abadiano. Pasic-
guito, Eibar y Alí menor. 
Hora: las ocho. 
• m 
R E V E R T A Y H O M Í C Í D I O 
Al medio día de ayer fueron detenidos 
por el vigilante número 528 Ricardo Cue-
ros, ei moreno Eligió Garría Zayas, de 22 
afloSj vecino de Porvenir número 19, y el 
blanco Eugenio Fernández, residente en 
Trocadero número 64, á los cuales había 
encontrado en reyerta en la calzada de 
Belascoain esquina A Lagunas. 
El expresado vigilante llevó á los de-
tenidos hasta la caja telefónica establecida 
en Animas y Belascoain, para desde allí 
pedir una ambulancia y conducirlos á la 
Estacan de Policía, pero en los momen-
tos de estar hablando, el moreno Carria 
que es conocido por E l Móno, sacó üua 
navaja sevillana que llevaba oculta eu el 
seno, v c.ou ella hirió al Fernández en la 
espalda. 
Seguidamente el policía Cuevas con el 
auxilio del guardia Urbano desarmó á 
E¿ Mono, y llevaron al centro de socorro 
sin pérdida de tiempo al herido. 
Fernández falleció en los momentos 
de estársele practicando los auxilios de la 
ciencia médica por los doctores Morán y 
Vázquez. 
El agresor también fué asistido de una 
herida en la cabeza de pronóstico leve 
con necesidad de asistencia médica que 
dice le había causado el interfecto en los 
instantes de la reyerta. 
El juez de instrucción del distrito del 
Centro señor Bonitos Lámar, se constitu-
yó en el centro de socorro, haciéndose 
cargo de las primeras diligencias sumarias 
hechas por el capitán señor don Federico 
Núñez. 
E l Mono después de confesar ser el au-
tor del crimen fué remitido al Hospital 
número 1. 
El cadáver de Fernández se le remitió 
al Necrocomio para hacerle la autopsia. 
EN UNA B O D E G A 
Por el vigilante 813 fueron presentados 
en la oí Estación de Policía, el blanco Sa-
turnino García Díaz, dependiente y veci-
no de la bodega calle de la Zanja, n? 63, y 
el pardo Abelardo Méndez, de ludio 47, 
á causa de una reyerta que tuvieron en el 
domicilio del primero. 
Ambos individuos se arrojaron los va-
sos que estaban sobre el mostrador, re-
sultando lesionado en la cabeza el Mén-
dez. 
La reyerta tuvo por origen el que Abe-
lardo Méndez no quiso abonar un gasto 
que había hecho. 
La policía remitió el lesionado al hos-
pital, y el García al Vivac, ambos á dis-
posición del juzgado competente. 
EN E L V E D A D O 
Anoche, en la calzada del Vedado, en 
el crucero que existe próximo al castillo 
de Santa Clara, chocaron dos coches, re-
sultando lesionados los blancos Alejandro 
Martínez García, Francisco Herrera Be-
llido y Charles Smith. 
Dichos individuos fueron asistidos en 
el Centro de Socorro de la segunda de-
marcación, presentando el Martínez Gar-
cía una herida grave en la nariz, con 
fractura do los huesos y desgarraduras en 
la región molar, y los dos últimos de le-
siones leves. 
El hecho aparece casual, y de lo ocurri-
do conoció el juez de guardia. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
El moreno Joaquín Hernández, vecino 
de Aguila 116, fué detenido por el sar-
gento Bayer al ser perseguido por el con-
ductor del coche de plaza n1? 299, Vicente 
Pérez López, quien lo acusa de haberle 
sorprendido en los momentos de hurtarle 
un reloj al estar durmiendo en el pescan-
te de dicho vehículo, en la calle del Pra-
do esquina á Consulado. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
El blanco Manuel García Rodríguez, 
vecino de la calle 17, entre las 14 y 16, 
Vedado, se presentó ayer en la quinta 
Estación de Policía, mauiíestando que 
mientras penetró en la panadería La, Ba-
lear, calle de la. Salud, para coger un saco 
de pan, le hurtaron un caballo que había 
dejado á la puerta del establecimiento, y 
el cual aprecia en 15 centenes. 
El Juez de instrucción del distrito del 
Centro conoce de este hecho, y la policía 
practica diligencias eu investigación do 
quien sea el ladrón. 
CHOQUE Y A V E R Í A S 
A las once de la mañana de ayer cho-
caron en la calle de Manrique esquina á 
San Rafael, la ambulancia n?;! del Cuer-
po de Policía y el tranvía n? 111 dé la 
línea de San Francisco íí San Juan de 
Dios, sufriendo averías el último de di-
chos vehículos. 
Tanto el conductor ele la ambulancia 
como el inoíonsta, se acusaron dé ser ios 
responsables del accidente. Ambos que-
daron citados de comparendo ante el Juez 
Correccional del segundo distrito. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante n? 596 le ocupó al moreno 
José Isabel Card, vecino de Zaragoza nú-
mero 26, ochenta y cinco papeletas de la 
rifa E l Mundo, setenta de la de E t Guaji-
ro y tres listas de la Lotería de Madrid. 
Dicho moreno logró fugarse en los mo-
mentos que el vigilante fué á recoger del 
suelo las papeletas que había arrojado al 
mismo el indicado moreno. 
UN R E L O J 
La señorita Florencia Rodríguez, direc-
tora de la Escuela pública n? 80, se pre-
sentó ayer tarde en la 10? estación de po-
licía haciendo entrega de un reloj de ní-
quel, que fué encontrado en la calle de 
Rosas esquina á la calzada del Cerro, por 
la alumna Francisca Urquiaga, vecina de 
Santa Catalina n? 3. 
Dicho reloj fué remitido á la Jefatura 
de policía. 
H U R T O EN E L CERRO 
E l blanco Manuel Núñez y González, 
vecino de San Marino n" 10, puso en co-
nocimiento de la policía que en la madru-
gada de ayer le hurtaron de su domicilio 
15 pesos plata española, dos fluses de al-
paca, un sombrero y otros objetos, todo 
ello valuado en 35 pesos plata. 
Se Ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la casa nV 24, residencia de 
D. Manuel Alfonso Quiñones, á causa de 
haberse prendido fuego á un mosquitero 
y varias piezas de ropas, que fueron apa-
gadas á los pocos momentos. 
Acudió el material de bomberos y la 
policía del distrito. 
El hecho fué casual. 
C A S U A L 
En la casa de salud ' 'La Purísima Con-
cepción" fué asistido el blanco Manuel 
Gutiérrez Méndez, vecino deO'Reilly 32, 
de una herida en la región parietal iz-
quierda de pronóstico grave, la cual su-
frió casualmente al caerle encima un t i -
rante de madera, al estar trabajando en 
la casa calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero 299. 
U N H O M B R E A L A G U A 
El patrón del vapor Habanero, D. (Ga-
briel Pujol, participó anoche á la policía 
del puerto que al rendir el citado viaje de 
las nueve y diez, entre el muelle de Luz 
y Regla, un hombre desconocido se había 
arrojado al mar. 
Inmediatamente (le haberse dado la 
voz de hombre al agua, el patrón señor 
Pujol dió orden de que el vapor detuvie-
ra la marcha, echando un bote al agua, 
para hacer reconocimiento el cual no 
dió resultado. 
En la estación de la policía de Regla 
se presento el moreno José Oliva Molina, 
de 20 años, estivador y vecino de este 
pueblo, calle de Díaz Benítez esquina á 
Agrámente, hnan¡testando que yendo co-
mo pasajero en el vapor Habanero, vió 
que por la parto de proa se había arroja-
do al agua un hombre de la raza blanca, 
al parecer de edad algo avanzada, vis-
tiendo saco negro. 
El sargento de la policía del puerto, se-
ñor Ríos, levantó acta dando cuenta al 
juez de guardia, 
n^Cfii • 
Los TÉATROS.—Se ha llegado á un 
arreglo entre él Consejo Provincial y 
las empresas teatrales. 
Habrá Una rebaja en el impuesto y 
se darán facilidades para hacerlo efec-
tivo. 
Esto ha puesto término á la clausura 
teatral y hoy abren sus puertas, junto 
con el Jai-Alai, todos los coliseos de la 
ciudad. 
En el Nacional habrá exhibición del 
Cinematógrafo LúMiérey el más nota-
ble, sin disputa, de los que se han pre-
sentado en la Habana. 
Se ofrecerán nuevas y variadas vis-
tas en las dos tandas que componen el 
espectáculo. 
El bioseópio sigue en Payret. 
Y en Albisu combínase de esta suer-
te la función: 
A las ocho: La corría de toros. 
A las mueve: La alegría de la huerta. 
A las diez: E l otro mundo. 
E l debut, de Esperanza Ir is—la nue-
va t iple de Albisu—está señalado pa-
ra el viernes. 
Albisu, para contrarrestar un tanto 
la carga del impuesto, ha aumentado 
en la mínima cantidad de cinco centa-
vos el precio de la luneta. 
Costará ésta en lo sucesivo, por cada 
tanda, cincuenta y cinco centavos. 
En taquilla, por supuesto. 
POSTAL, — 
A Eloísa María Brito, 
Es tu nombre un poema; y tu belleza 
tiene el perfume del naciente nardo; 
¡feliz aquel á quien tus labios llamen 
con pasión y dulzura.... mi Abelardo! 
Mariano A&ril, 
(Puerto Rico). 
PAYRET ESTA NOCHE.—Puede el pú-
blico llenar de nuevo, desde hoy, el 
teatro de Payret, para admirar el bios-
copiu inglés y el fonógrafo, los dos me-
jores aparatos, cada uno en su clase, 
¡ que hemos visto y oido en la Habana. 
El bioscopio y el fonógrafo unidos 
han tenido la vir tud de poner de moda 
el teatro del doctor Saaverio, y como 
en aquellas memorables temporadas de 
Franceschini, Tomba y los Lio i ng Fie-
tures, las localidades todas del simpáti-
co coliseo se ven ocupadas á diario por 
numeroso público del que forman parte 
las familias más distinguidas de nues-
teo mundo elegante. De ahí que Miguel 
Angel, Rodolfo y /'7oráM«?/se ocupen en 
sus clónicas alegantes de La Diseusión., 
La Lucha y E l Mundo de aquel espetí-
táculo. 
Esta noche se repiten " E l baúl mis-
terioso", 'Tre in ta años" ó "La vida 
de un jugador',, "Los tesoros de Sata-
nás" , "Barba A z u l " , "La catástrofe 
de la Martinica" ó "La erupción del 
M o n t P e l é e " , "A l í Raba" y otras mu-
chas vistas de gran espectáculo y muy 
cómicas. 
ALHAMBRA.—En la función de esta 
noche, ocupando la primera tanda, hay 
un estreno en el popular teatro Alham-
bra. 
Es el estreno un jnguete cómico titu-
lado Las tortitlitos dora, que, según nos 
dicen, está escrito con mucha gracia. 
El papel de "mulata" que tiene la 
obra está á cargo de la simpática y sin 
rival Eloísa Tria. 
E l cuerno de oro y Arriba las enaguas, 
en segunda y tercera tanda, respectiva-
mente, completan el programa. 
Y en los intermedios, baile. 
LA NOTA FINAU — 
Diálogo cogido al vuelo: 
—¿Crees tú en la metempsicosis? 
—Yo, no; ¿y tú? 
—Yoy sí. 
—¿Y qué crees que has sido? 
—Un asno. 
—¿Cuándo? 




Lumiere.—Función por tandas—A las 
8.1í4, á las O.lpl y á las 10.1 [4 .—Vis-
tas nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET .—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Xa 
corría de toros—A las 9'10: La alegría 
déla huerta—A las 10'10: E l otro mun-
do 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8M5: 
Las tortillitas dará—A las 9'15: E l Cuer-
no de Oro—Alas 10'15: Arriba ICLS ena-
guas 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Miércoles 22 
—Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENO ARES,—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Jueves 23—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de P a r í s . 
| B E T O D O i 
XTH P O C O 
PINCELADAS. 
No juzgues inquebrantable 
tu desdén altivo y fiero; 
todo es cuestión de medida, 
todo se reduce á peso. 
Acuérdate, niña hermosa, 
que ya lo dijo un proverbio: 
"¡Que ante martillos de plata 
se abren las puertas de hierrol** 
Tiene mucho parecido 
el avuro con él perro 
que al asador le da vueltas: 
ambos sudan en provecho 
de los otros; ambos sirven 
los apetitos ajenos... 
¡Y dénse por muy dichosos 
si les echan algún hueso! 
¡Hombre, ayer con tal soberbia 
y hoy tan amable y tan buenol.., 
¡Convertirse el fiero lobo 
en mansísimo cordero!... 
Y no hay cosa más sencilla. 
Metióse.amor ien su pecho 
y de él arrojó el orgullo, 
pues los dos no caben dentro! 
No han de faltar do la tierra, 
serán siempre duraderos 
esos terribles embates 
de jóvenes contra viejos. 
"¡Húndete pronto en la fosal 
¡Vamos deprisita, nfbuelo, 
que en cuanto llegue aquel día 
ya te vengarán tus nietos!" 
Marcos Zapóla, 
' J e r o i l i f i c o compr í in l áo . 
(Por N . N.) 
SASTRERIA El MODELO, 
Ohispo i». 1)3, 
se necesitan operarios. 3620 4t>-19 
T T 
A n a i m i a . 
(Por N. N.) 
EL GRAN ALMACEN DE ROPA Y SEDERIA 
GALIANO ESQUINA A SAN RAFAEL 
pone en conocimiento de su numerosa clientela, que es tocio el pueblo cu-
bano, que ha recibido y puesto á la venta las nuevas colecciones de géneros 
de verano, que serán únicas en la Habana. COMPONENLAS: 
Organdíes de Malouse de fondos y Rayas. Muselinas Suizas de color y 
bordabas. Céfiros franceses á cuadros y listas. Muselinas de Cristal 
color emero y blancos. Batistas Imperiales en todos colores. 
Además 5.000 piezas OLAN DE HILO; pero hilo puro, fino de todos colo-
res, para vender ¡¡á 15 centavos, á 15 centavos plata!! 
Sobre este artículo, llamamos la atención porque su precio es de 20 y 
25 centavos, y los que muchos colegas tienen á 15 centavos son de algo-
dón ó unión. Los que "LA CASA GEANDE" vende en todas cantidades á 
15 centavos se garantizan de hilo puro. 
En artículos de sedeña se recibió la ¡MAR! Encajes tropicales. Tiras para pi-
pé. Cintas de mucha fantasía y muchas cosas bonitas. 
DIRECTORIO GENERAL PARA VESTIR A LA MODA: 
C66t 
TELEFONO 1424 GALIANO Y SAN RAFAEL ;AB!,E: CASONA 
Cou las loíras anteriores formar el nom-
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Sastituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Idem. 
0 Número de años. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. r\í*í*t... 
G Nombre do mujer. 
7 Vocal. 
Cnairaio. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitüyanso los signos por letras p a « | 
formar en rada línea, horizontal y verti* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Fruta. 
2 El hogar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Para curar heridos. 
5 Higiene. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
MARÍA GONZALEZ, 
A l jeroglífico anterior: 
EN-RO-GE-CB. 
Al rombo anterior: 
S 
L E A 
L O R O 
S E R G I 
A G I D 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
M E T A 
L E N 
E M O 














R E S 
P E 8 O 
E L O Y 
S O B E 
O Y E N 
Han remitido solucionesí 
El güinero; Un intruso; Javier de Lu-
go; Basilio y Pepeta. 
4Ht 
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